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HABERLER
Ekim - Aralık 1974
KÜLTÜR BAKANLIĞI KURULDU
— Başbakanlığa bağlı olarak çalışan Kül­
tür Müsteşarlığı ve bağlı kuruluşları, 17 Ka­
sım 1974'te yeniden kurulan Kültür Bakan­
lığı bünyesinde toplanmıştır. Kültür Bakan­
lığına Sayın Nermin Neftçi getirilmiştir.
KÜLTÜR BAKANLIĞI SINAV 
YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI
Kültür Bakanlığı merkez ve taşra kuru­
luşlarında devlet memurluğuna atanacak 
olanların seçimi için hazırlanan özel yarışma 
ve yeterlik sınavı yönetmeliği, ■30.9.1974 
gün ve 15022 sayılı Resmî Gazete'de yayın­
lanarak yürürlüğe -girmiştir. Yönetmeliğin kü­
tüphanecilerle ilgili kısımlarını ımeslekdaş- 




Amaç, Kapsam ve Dayanak :
MADDE 1 — 657 sayılı Devlet Me­
murları Kanununun 50. maddesine dayanarak 
Başbakanlık Devlet Personel Dairesince ha­
zırlanıp 29 Ocak 1974 tarih ve 14783 sayılı 
Resmî Gazete ile Bakanlar - Kurulunun 
15.1.1974 tarih 7/7734 sayılı kararı ekinde 
yayımlanarak yürürlüğe giren «Devlet me­
murluğuna atanacaklar için zorunlu yeterlik 
ve yarışma sınavları genel yönetmeliği» nin 
23. maddesi gereğince hazırlanan bu özel 
yönetmelik, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı 
Merkez ve Taşra kuruluşlarında devlet me­
murluğuna atanacaklar için yapılacak yeterlik 
ve yarışma sınavlarına ait genel ve- çeşitli 
hükümleri, bu sınavların hazırlanmasına ve 
uygulanmasına ilişkin esasları düzenlemek 
ve sınava tabi tutulmadan hangi sınıf ve gö­
revlere atama yapılabileceğini belirtmek 
amacıyla hazırlanmıştır, '
Sınavların açılma zamanı :
MADDE 2 — Genel idare Hizmetleri 
sınıfına gireceklerden lise ve dengi okullarla 
Üniversite ve Yüksek Okul mezunlarına gi­
riş derecesindeki kadrolar için Mart, Tem­
muz ve Kasım aylarında, diğer memuriyet 
sınıflarına girecekler için ihtiyaç duyuldu­
ğunda Bakanlık onayı ile uygun görülecek 
zamanlarda sınav açılır.
Sınava girişte aranacak genel ve özel 
şarrtar:
MADDE 6 — A) Genel Şarrtar:
29 Ocak 1974 tarihli Resmî Gazetede 
yayımlanan Devlet Memurluğuna atanacaklar 
için zorunlu Yeterlik ve Yarışma Sınavları 
Genel Yönetmeliğinin 7 nci madde (A) ben­
dinde belirtilen şartları taşımak.
B) Özel Şarttar:
Görev ve Çalışma- Yönetmeliklerinde 
belirtilen diğer şartları taşımak. Genel ve 
özel şartlar için aranacak belge^r:
MADDE 7 — Devlet Memurluğuna ata­
nacak olanlardan aşağıdaki belgeler istenir.
A) Genel Şartlar İçin ;
Devlet Memurluğuna atanacaklar için 
zorunlu yeterlik ve yarışma sınavları genel 
yönetmeliğinin 8 nci maddesinin (A) ben­
dinde belirtilen belgeler.
B) Özel Şartlar İçin :
Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinde
belirtilen yerlerden alacakları belgeler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavların Uygulanmasına İlişkin Hükümler
Başvurma :
MADDE 8 — (Devlet Memurluğu için 
sınava girmek isteyeelar: -
A) Atanmaları Merkezden yapılan gö­
revler için. Kültür Müsteşarlığı Eğitim ve 
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Personel Dairesi Başkanlığından veya ilânda 
belirtilen Genel Müdürlükten,
B) Atanmaları valiliklere ait görevler 
için, boş kadronun bulunduğu il valiliğinden 
veya ilçe kaymakamlığından.
Alacakları iş isteme formu köşesine 
yeni çekilmiş bir vesikalık fotoğraf yapıştı­
rıp doldurduktan sonra son duyurma tarihin­
den itibaren 15 gün ' içinde aşağıda bellrti- 
len belgeleri ekliyerek ilânda belirtilen yer­
lere verirler.
iş isteme formuna eklenecek ve istene­
cek diğer belgeler:
a) Nüfus hüviyet cüzdanı veya yetki­
lilerce onanmış sureti,
b) Öğrenim belgesi veya Noterce 
onanmış sureti,
c) Savcılıktan alınacak iyi hal kâğıdı,
d) Altı adet vesikalık fotoğraf,
'e) Askerlik yapmamış . erkeklerin, işe 
alınmalarında, .askerlik yönünden sakınca ol­
madığına dair yetkililerce verilmiş . belge,
f) Resmî hastahanelerden alınacak 
sağlık kurulu raporu, mümkün olmadığı tak­
dirde, hükümet tabibi raporu,
Yukarıda belirtilen belgelerden (a), (b), 
(c) ve (d) fıkralarında gösterilen belgeler iş 
isteme formuna eklenir, diğerleri atama ya­
pılacağı sırada istenir.
Sınav şekilleri :
MADDE 10 — Yeterlik ve yarışma . sı­
navları, memuriyet sınıfının özellikleri dik­
kate. alınarak yazılı, sözlü, test, uygulamalı 
ve mülâkat şeknlerinden bir veya birkaçı ile 
yapılır. Sınav şekli ilânda belirtilir.
Sınav soruları. :
MADDE 11 — Sorular başvuranların 
girecekleri sınıf ve kadronun ■ gerektirdiği 
öğrenim kurumlandın müfredat' programla­
rındaki konulardan veya ' o seviyede olmak
üzere bilgilerini, yetenek ve kabiliyetlerini
ölçecek şeklde düzenlenir.
Sınav konuları :
MADDE 12 — Açılacak sınavlarda 
başvuranlara, öğrenim durumlarına göre aşa­
ğıda belirtilen konulardan sorular sorulur:
★★ ★
A) Genel İdare . Hizmetleri Sınıfı için,
I — Merkez veya taşra kuruluşlarına 
atanacak üniversite ve yüksek okul mezunla­
rına :
a) Türkçe kompozisyon
b) Türk Devrim Tarihi
c) Mezuniyet bölümünün müfredat 
programındaki konular (gerektiğinde)
d) Muhasebe, ekonomi, hukuk, idare, 
yabancı dil, vs. gibi bilgi dallarından bir 
veya birkaçı (gerektiğinde)
★★ ★
II — Millî Kütüphane ve Kütüphaneler 
Genel Müdürlüğü Merkez örgütü ile bağlı 
kütüphanelerde görev alacak. Üniversite Kü- 
tüphaneciiik . Bölümü mezunlarına sorulacak 
soruların konuları :
a) Kütüphanelerde teknik hizmetler,
b) Kütüphanelerde okuyucu hizmetleri,
c) Kataloglama ve tasnif,
ç) Kütüphane yönetimi,
d) Müracaat servisi ve . kaynaklar,
e) Halk ve çocuk kütüphaneleri,
f) Kütüphanelerarası işbirliği,
g) Kitap, kütüphane ve matbaa 'tarihi, 
ğ) Yabancı dil,
h) Türkçe - Kompozisyon, 
ı) Türk Devrim Tarihi.
★★ * .
Ill — Ü ninersite ve yüüsee okk mm 
zunlarından, Millî Kütüphane ve Süleymaniye 
Kütüphanesi ile diğer kütüphanelerin yazma 
eser bölümlerine atanacaklara sorulacak so­
ruların konuları :
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a) Yazma metin okuma,
b) Yazma kütüphaneleri,
c) Türkçe - Kompozisyon,
ç) Yabancı dil,
d) Türk Devrim Tarihi,
e) Görevin özelliğinin geı^^l^t^irdiği bil 
giler,
Tutana^lr :
MADDE 14 — Sınavlar ilân edilen 
saatte başlar. Sınav kurulu tarafından sına­
vın hangi saatte başladığı ve sınava giren­
lerin öğrenim durumlarına göre sayısını be­
lirten bir tutanak düzenlenir. Sınavın biti­
minde sınavın süresi içinde bitirildiğini, sı­
nava girenlerin kaç kâğıt kullandıklarını, 
sınavın cereyan tarzını gösteren bir tutanak 
daha düzenlenerek Sınav Kurulu tarafından 
imza ' edilir.
Değerlendirme :
MADDE 15 — Değertendirme, ' Devlet 
Memurluğuna atanacaklar için zorunlu Yeter­
lik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği­
nin . 18 nci maddesine göre yapılır.
Başarı listesi :
MADDE 17 — Sınavda başarı göste­
renlere, Genel Yönetmeliğin 20 nci maddesi­
ne göre duyurma yapılır.
Sınav sonuçlarına itiraz :
MADDE 18 — Sınava katılanlar sınav 
sonuçlarına . yazılı olarak 'itiraz edebidirler, 
itirazlar sınav sonuçlarının ilgiliye bildiril­
mesinden itibaren 7 gün içinde bir dilekçe 
ile Kültür Müsteşarlığına, illerde . valiliklerce 
yapılır. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından 
incelenir. Bu ikinci incelemeden sonra veri­
len notlar kesindir.
MADDE 19 — Bu yönetmelikte be­
lirtilmeyen hususlar için Genel Yönetmelik 
hükümleri geçerliçlir.
Geçici • Madde : Görev ve Çalışma Yö­
netmelikleri yürürlüğe girinceye kadar 6 ve 
7 nci maddelerin (B) bentlerinde alınan özel 
şart ve belgeler, ihtiyaca göre saptanıp sınav 
ilânlarında belirtilir. .
Yürürlük :
MADDE 20 — Bu yönetmelik yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer.
(30.9.1974 gün ve 15022 
sayılı Resmi Gazeteden)
Yukarıdaki yönetmelik metni. Kültür 




Türk Kütüphaneciler Derneği Genel 
Merkezinin, 8.8.1974 tarihinde Başbakanlığa, 
Bakanhklara ve Üniversitelere üniversite 
Kütüpha^<^<^iiik . Bölümlerinde okuyan öğren­
cilere burs verilmesi konusunda yap­
tığı müracaata karşılık olarak, bazı Ba­
kanlık ve üniversitelerin kuruluş yasa veya 
yönetmeliklerinin müsait olmadığı, bazdarı- 
nın ihtiyaçları bulunmadığı, .bazılarının da 
burs kontenjanı olmadığını bildirmeleri ya­
nında, bir ' kısım Bakanhk ve Üniversiteler­
den olumlu ve sevindirici sonuçlar alınmış­
tır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Derneğin di­
leğinin yerine getirilmesine olanak buiun- 
madığını ancak, bağlı kuruluşları olan Yük­
sek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 
her yıl 1-30 Kasım tarihleri arasında, özel 
fon dilekçe ile başvuran üniversite ve Yük­
sek Okul öğrencilerinden başarılı ve muhtaç 
olanlarına ayda 500.— TL. öğrenim kredisi 
vermek suretiyle, öğrenimlerini sağlıklı bir 
biçimde sürdürmelerine katkıda bulundukla­
rını bildirmiştir.
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara 
Üniversitesi Dil ve'Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Kütüphanedük Bölümünde okuyan 3, Hacet­
tepe Üniversitesi Kütüphanecîiik ve Doküman­
tasyon Bölümünde okuyan 3 (ve İstanbul
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Üniversitesi Edebiyat Fakültesi' Kütüphane­
. cilik Bölümünde okuyan 3 öğrenci olmak 
üzere 9 öğrenciye burs vermeye başlayacak­
larını; Ulaştırma . Bakanlığı da Ankara Üni­
versitesi Dil ve Tarih Coğrafya' Fakültesi
Kütüphanecü ik Bölümünden 1 öğrenciye
burs vereceklerini bildirmişlerdir.
Millî Eğitim Bakarnlğıının Ankara Üni­
versitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fak. Kütüp- 
ha^<^<^ilik Bölümüne 10 burs kadrosu tahsis 
ettiği, ve . bugünkü hayat şartları gözönünde 
bulundurularak hem kontenjanlarının arttırıl­
ması, hem de burs miktarının hayat şartla­
rına göre ayarlanması konusunda Maliye Ba­
kanlığı ile yazışma yapıldığı ayrıca, Başbakan­
lık Kültür Müsteşarlığı tarafından da Kütüp- 
haneciiik Bölümünde okuyan 20 öğrenciye 
her yıl burs verildiği öğrenilmiştir.
IFLA GENEL KURULU TOPLANDI
IFLA'nın 40. Genel Kurul Toplantısı 
Washington'da yapılmış ve toplantıya TKD 
Genel Merkezinden, Yönetim Kurulu ' üyesi 
Melih Ege de katılmıştır.
Milli kütüphane'Den
HABERLER
Millî Kütüphane'de verilen dizi konfe­
ranslar, 1974 yılının son üç ayında da sür­
dürülmüştür.
— Prof. Dr. Melâhat Özgü, «Büyük 
Türk Alman Halk Oyunlarında» konulu kon­
feransını 23 Ekim 1974 Çarşamba günü saat 
18.00 de vermiştir.
— 27 Kasım 1974'te ise Prof. Dr. Sev­
da Şener'in bir konferansı vardı. Konu : «Ti­
yatronun Kaynağından Günümüz Tiyatrosu­
na».
— «Türk Tiyatrosunu Geliştirmede İlk 
Adım Ne Olmalıdır» konusundaki konferans 
Prof. Dr. özdemir Nutku tarafından 4 Aralık 
1974 günü verilmiştir.
— Tanınmış . Türk Astronumu Ali Kuş- 
çu'yu anmak üzere, 16 Aralık 1974 günü 
Millî Kütüphane'de bir bilimsel toplantı ya­
pılmıştır. Ord. Prof. Dr. Süheyl ünver'in ko­
nuşmacı olarak katıldığı toplantıda Ali Kuş- 
çu'nun eserleri de sergilenmiştir. Bu müna­
sebetle Millî Kütüphane Genel Müdürü Dr. ■ 
Müjgan Cunbur tarafından «Ali Kuşçu Bib­
liyografyası» hazırlanmıştır.
— ' Doç. Dr. Âlim Şerif Onaran, «Sine­
ma Tiyatro ilişkileri» konulu konferansını 18 
Aralık 1974 Çarşamba günü vermiştir.
— 23 Aralık 1974 günü ölümünün 1. 
yıldönümü dolayısıyla. Millî Kütüphane'de 
İnönü'yü anma günü düzenlenmiş ve İnönü 
ile ilgili kitap ve fotoğraflardan meydana 
gelen bir sergi açılmıştır.
KÜTÜPHANELER GENEL
müdürlüğünden haberler
Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne bağlı 
olarak hizmet gören kütüphanelere bazı ata­
ma ve nakiller yapılmıştır. Atamaların bir 
bölümü, görev yaptıkları kütüphanelerin ' mü­
dürlüklerine getirilen personeli kapsamakta, 
diğer bölümü ise çeşitli kütüphanelere ya­
pılan yeni atamaları içine almaktadır. ' Bu 
arada bir kısım personelin de yerleri değiş­
tirilmiştir. .
Görev yaptıkları kütüphanelerin müdür­
lüklerine ataı^t^r^ll^r: Bitlis îl Halk Kütüpha­
nesi Başmemuru Lütfi Kazaz, Bursa - İnegöl 
Halk Kütüphanesi Kütüphanecisi Abdullah 
Kılıç, Elâzığ İl . Halk Kütüphanesi Kütüphane­
cisi Çapan Dağdelen, Hakkâri il Halk Kü­
tüphanecisi . İlyas Erdem, Bingöl İl Halk Kü­
tüphanesi Kütüphanecisi Ata Payır, Uşak İl 
Halk Kütüphanecisi Gönül Şahin, . Van İl Halk 
Kütüphanesi Başmemuru Hakkı Yakupoğlu, 
İstanbul Murat Molla Halk Kütüphanesi Kü­
tüphanecisi Turan Ş. Ataalp, İçel İl Halk Kü­
tüphanesi Kütüphanecisi Cuma Gümüş, Zon­
guldak İl Halk Kütüphanesi Kütüphanecisi 
Leman Uyar.
Yeni atamalü : Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih - Coğrafya Fakültesi KütüphanedHk 
Bölümü mezunu Nazmi Kakı, Bitlis İl Halk 
Kütüphanesi'ne; askerden dönen Ömer Gür­
sel, Artvin II Halk Kütüphanesine; Tunceli
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Lisesi'nden Nabey Önder, İstanbul Murat 
Molla Halk Kütüphanesi'ne; askerden dönen 
Gümüşhane il Halk Kütüphanesi eski müdü­
rü A. ' Piri Mazlumoğlu, Erzincan il Halk Kü­
tüphanesine.
Yerleri deii^tii^rier^ll^e: Zonguldak İl 
Halk Kütüphanesi Müdürü Mustafa Mert, 
Giresun il Halk Kütüphanesine; Muş il Halk 
Kütüphanecisi Ali Berberoğlu, Kütahya Va­
hit Paşa Halk Kütüphanesine; Afyon İl Halk 
Kütüphanesi. Kütüphanecisi Sema Göz, Muğ­
la Hacı Mustafa Efendi Halk Kütüphanesine; 
Amasya il Halk Kütüphanesi Kütüphanecisi 
Yusuf Demirkol, Gaziantep İl Halk Kütüpha­
nesine; Adana - Kozan Çocuk Kütüphanesi 
Öğretmeni Fatma Köse, İstanbul Süleymaniye 
Çocuk Kütüphanesine; Uşak - Ulubey Çocuk 
Kütüphanesi Öğretmeni Hüsniye Manisa, Ke­
şan Halk Kütüphanesi Çocuk Bölümüne.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
KÜTÜPHANECİLİK VE DOKÜMANTASYON 
ENSTİTÜSÜ
Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik ve 
Dokümantasyon Enstitüsü, . 1972 Güz döne­
minde Bilim Uzmanlığı düzeyinde eğitime 
başlamıştır. Daha sonra da lisans ve dok­
tora programları başlatılmıştır. Lisans prog­
ramında halen 53 öğrenci kayıtlı bulunmak­
tadır. Enstitü'nün eğitim kadrosunda ise 1 
Profesör, 1 Doçent, biri doktoralı 2' öğretim 
görevUsi, 1 asistan ve 2 yabancı uzman bu­
lunmaktadır.
DTCF KÜTÜPHANECİLİK BÖLÜMÜ 
BEŞ MEZUN VERDİ
1974 yılı Güz döneminde DTCF Kü­
tüphanecilik Bölümünden 5 kişi mezun ol­
muştur. 4'ü kız, 1 'i erkek olan bu öğrenci­
ler şunnardır : Neşe Arat, Burhan H. Sahh, 
Cahide Şeşen, Leman Eradam, Gülsen Öz- 
güner.
MEVLANÂ BİBLİYOGRAFYASININ
2. CİLDİ DE YAYINLANDI
1973 yılı Aralık ayı' içersinde Ankara'­
da, Mevlâna'nın 700. ölüm yıldönümü dola- 
yısiyle Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı ile 
Türkiye iş Bankası'nın ortaklaşa düzenlediS- 
leri «Milletlerarası Mevlâna Semineri» müna­
sebetiyle iş Bankası Kültür Yayınları ara­
sında ilk cildi yayınlanan, Mehmet Öndee - 
ismet Binark - Nejat Sefercioğlu tarafından 
hazırlanan «Mevlâna Bibliyografyası 1. Bas­
malar (Kitap - Makale)»'nın, 1974 yılı Aralık 
ayı içersinde 2. cildini teşkil eden «Mevlâna 
Bibliyografyası, 2. Yazmalar» yine Türkiye 
İş Bankası Kültür yayınları arasında yayın­
landı. Mehmet Önder —İsmet Binark— Ne­
jat Sefercioğlu tarafından hazırlanan bib­
liyografyanın bu ikinci cildinde; Mevlâna'nın 
eserleri, eserlerinin şerhleri ve mevlevî kültü­
rü ile ilgili Türkiye ve yurtdışı kütüphanelerde 
bulunan yazmalar, bibliyografik künyeleri, 
bulundukları şehir, kütüphane ve kütüphane 
yer numaraları ile birlikte gösterilmiştir.
ABONELERİMİZE DUYURU :
Bültenimiz 1975 yılı Vinci sayısından 
itibaren 12,50 TL. sı fiyatla satışa 
sunulacaktır. Bültenimizin eski sayıları 
ile birlikte tamamını satın alanlarla, 
öğrencilere % 20 tenzilat yapılacaktır.
